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DIARIO'
DEL
"OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Queriendo solemnizar el santo de Mi muy Amado
y Augusto Hijo el REYDon Alfonso XIII, con un acto
de clemencia en favor de los que por determinados
delitos han merecido el severo fallo de la ley, y llevar
de este modo el consuelo á numerosas familias afli-
gidas ;
Conformándome con el parecer de Mi Consejo de
Ministros;
En nombre de S. M. el REY (q. D. g.), Y como
REINA Regente del Reino, '
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se concede indulto total de las
penas impuestas en sentencia firme por los delitos co-
metidos por medio de la imprenta , hasta la fecha de
la publicación del presente decreto, cualquiera que
haya sido el Tribunal sentenciador. "
Artículo segundo. Se concede igual gracia por los
demás delitos políticos de que hubiere conocido la
jurisdicción ordinaria, comprendidos en todo el capí-
tulo primero, en las secciones primera y tercera del
capítulo segundo, ambos del título segundo, salvo los
artículos ciento noventa y ocho al doscientos dos, en
los capítulos primero, segundo y tercero del título ter-
~ro, y en el artículo doscientos setenta y tres del
libro segundo del Código penal.
Artículo tercero. El Ministerio fiscal desistirá in-
~ediatamentede las acciones penales en los procesos
mcoados por los delitos á que se refieren los artículos
anteriores.
Artículo cuarto. A los individuos y clases de tropa
condenados por los delitos de rebelión y sedición mi-lit .
. ar, que por VIrtud de sentencia firme, y no obstante
mduItos anteriores, se encuentran extin guiendo las
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penas de reclusión temporal, prisión mayor y correc-
cional, comunes y militares, se les concede indulto de
las que les resta extinguir. .
Articulo quinto. Los penados comprendidos en el
artículo anterior que no hubiesen cumplido el tiempo
de su empeño en el servicio militar, extinguirán todo
el que les falte, en cuerpos disciplinarios, como pres-
cribe el artículo cuarenta y cuatro del Código penal
militar.
Artículo sexto. Se exceptúan de 10 dispuesto en
este decreto, los penados por delitos de injuria y ca1um-
, nía contra particulares, y por los cometidos contra So-
beranos, Príncipes, Agentes diplomáticos de naciones
amigas, ó extranjeros con carácter público que disfru-
ten de análoga consideración.
Artículo séptimo. Los Tribunales y Jueces encar-
gados de la ejecución de las sentencias respectivas,
. aplicarán, sin dilación, las disposiciones de este decreto;
y por los Ministerios de Gracia y Justicia, de la Gue-
rra, de Marina y de Ultramar, en sus respectivos
casos, se resolverán, sin ulterior recurso, las dudas ó
reclamaciones á que pueda dar lugar su cumplimiento.
Dado en Palacio á veintidós de enero de mil ocho-
cientos oC,henta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,
PR ÁXEDES MATEO SAGA STA
. REALES ÓRDENES
CLASIFICACIONES
DIRECGIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr .: En vistade la propuesta de clasificación
formulada por V. E., el REy (q. D. g.), Y en su nombre la
R EINA Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos
, para el ascenso, ~or antigüedad¡ á los oficiales comprendidos
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en la siguiente relación, que- principia con el alférez D. Fé-
lix Chacón Trasovares, y termina con D. Eugenio Már-
cos Bermejo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 de enero de 1889.
CHINCHILLA.
Se1101' Director general de Infanteria.
Relación que se cita
Alféreces
D. Félix Chacón Trasovares.
» Fernando Andreu Guerrero.
» José Rueda Elío.
» Rafael Macías Nazarre.
» Eugenio Rosciano Ladrón de Guevara.
» Enrique Gutiérrez Valcárcel,
» Manuel Souto Ruiz.
» Fernando Fernández Golfín Martínez.
)} Atanasio Alvarez Rivas,
» Joaquín González Pintado.
» Arturo Pasalodos Moreno.
» Juan Dueñas Redondo.
» Salvador Mamblona Iglesias.
» José López Crespo.
]) Pedro Sarr.agua Junquera.
» Francisco Acosta Eyermán.
» Miguel Coca Margarola.
» Francisco Alvarez Ponte.
» Manuel Suárez Valdés Perdomo.
» Emilio León Nüñez,
» Emilio Ardisoni Medina,
), Eugenio Marcos Bermejo.
Madrid 22 de enero de 1889.
CHINCHILLA
,!II!!J ....
CRUCES
SU)3$l!:CRErARfA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el REY.(q. D. g.), se ha servido expedir,
con fech'll 16 del actual, <'1 siguiente decreto:
«Atemdiendo ¡Í los servicios, circunstancias y antigüedad
del brigadier de Ejército D. Cayetauo Vázqul¡l~ Más, á
propuesta de la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el ,REY
Don Alfonso XIII, y como R)':INA Regente del Reino, Vengo
en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de siete de julio de mil ochocientos ochenta y
ocho, en cuyo día cumplió'Ios plazos prefijados por el regla-
mento.-Dado en Palacio á diez y séis de enero de mil
ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CI1ISTINA.-El Minis-
tro de la Guerra, José Chínehílla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde {¡ V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1889.
JaGá CHINCHILLA
/'
Señor Presidente del OO:Oi(3jO Supremo de Gu.erra y Ma-
¡-iDa,
,
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IND EM NIZACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 10 de diciem-
bre último, en el que solicita la aprobación y declaración
de índemnizable, de la comisión que en el citado mes desern-
peñó en Huesca el teniente de Ingenieros D. Mari~o Valls
y S,ªP:ri3tW1, con motivo del cobro de libramientos para la
Brigada Topográfica, de la que es habilitado; y teniendo en
cuenta que la real orden de 20 de noviembre último (C. L. nú-
mero 42.3), de carácter general, viene á derogar 'la de 1I de
septiembre próximo pasado (C. 1. núm. .348), en que funda
V. E. su propuesta de indemnización, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por el Director general de Ingenieros, al pro-
pio tiempo que se ha dignado aprobar la comisión de refe-
rencia, ha tenido á bien disponer que el mencionado oficial
sea indemnizado conforme á lo dispuesto en el artículo 24
del reglamento de L° de diciembre de 1884, según se pre-
viene en la citada resolución de 20 noviembre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragóu.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre l~ REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por el
Director general de Ingenieros se ha dignado aprobar:
l.° Las indemnizaciones devengadas en el mes de no-
viembre último por el personal de la Comandancia de Jaca,
y que importan 980 pesetas, de las que 512'50 son en concep-
to de dietas personales, y las 467'50 pesetas restantes, en el
de gastos de locomoción.
y 2.° Las devengadas por el comandante de Ingenieros~
de la citada plaza, D. Federico Jimeno y Saco, en el mismo
mes, con motivo de la comisión mixta del ferrocarril de
Canfranc, y que asciende en total á .300 pesetas, de las que
corresponden ¡¡50 á dietas y 50 á gastos de viaje, originados
en el desempeño de este ,servicio. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1889.
ClHNCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
,
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar y de-
clarar Indemnizable, por el plazo de tres días y en la forma
que determinan los artículos la y r r del vigente reglamento,
la comislén que en él mes de diciembre último desempeñé
en Segovia el coronel, comandante D. Audrés Blpollés y
Sill."..a:nda, que sirve en la Comandancia de Madrid, CCOll ob-
jeto de reconocer la Iglesia de la Academia de Artillería, y
1 formar parte de la junta de arriendo de una casa con desti"Ino á Gobierno Militar. ,
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de r889'
CHINCHILLA "
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
PASESJ PERMANENCIA y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
" .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 19 de diciembre último, enla que
manifiesta haber dispuesto que el comandante del arma de
Infantería D. Gervasio Medina Alzualde, destinado á este
ejército, y que se encuentra en esa Isla por no haber podi-
do efectuar su embarco á causa de su mal estado de salud,
cause baja definitiva, por fin del mes de Octubre último,
con arreglo á lo que dispone la real orden de r6 de septiem-
bre de 1887 (e. L. núm. 384), y teniendo presente que el
referido jefe quedó en situación de expectante á embarco en
la re vista de agosto pr óximo pasado, disfrutando después
del mes de licencia y del de prórroga que dicha real orden
determina, el REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha servido aprobar dicha determina-
ción.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Directores generales de Infanteria y Administra-
ción Militar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por la Dirección
General de Administración Militar para la provisión de un
destino vacante de oficial segundo que "existe en la plantilla
de dicho Cuerpo"en ese Ejército, por ascenso, según real
orden de 13 de diciembre último (D. O. núm. 276), del de
la citada clase D. Ricardo López Femenías, que lo desem-
pefiaba, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien nombrar para ocuparlo al oficial
segundo D. Evelio Linares y Suárez, que es el más antiguo
de los que 10 solicitan, y reune condiciones para servir en
Ultramar; disponiendo, en su consecuencia, que cause ' baja
en este Ejército y alta en el de esas Islas, en los términos re-
glamentarios.
De real orden lo digo á "Y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Sefiores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cata-
luña, Director general de Administración Militar é
Inspector de la Caja General de Ultramar
. . . ~
-. -
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PENSIONES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Circular. Excmo. Sr. : Promovido pleito por María
González Otero, contra la real orden expedida por este Mi-
nisterio en 8 de octubre de 1886, por la cual obtuvo la pen-
sión anual de 1~2'50 pesetas, en concepto de madre del
soldado Angel Val, muerto en Ultramar; el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo ha dictado en dicho pleito,
con fecha 1.0 de diciembre próximo pasado, sentencia, cuya
conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y d.eclaramos, que
María González, no tiene derecho á los atrasos de cinco años
que reclama; debiéndose considerar com ó corriente, y ser-
le abonada la pensión desde 26 de septiembre de 1884, fecha
de la presentación oficial de la instancia "en que solicitó se
instruyera la información de pobreza, confirmándose la real
orden reclamada de 8 de octubre de 1886, en cuanto no se
oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
enero de r889'
CHINCl:lILLA
Señor .....
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Rosalía Már-
quez Benítez, contra la real orden expedida por este Minis-
terio en 6de septiembre de 1886, por la cual obtuvo la pensión
anual de 182'50 pesetas, en concepto de madre del soldado
Pedro Iim énez, muerto en Ultramar; el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo ha dictado en dicho pleito, con fe-
cha 1.0 de diciembre próximo pasado, sentencia, cuya con-
. clusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que Ro-
salía Márquez, no tiene derecho á los atrasos de cinco años
que reclama; debiéndose considerar como corriente, y serle
abonada la pensión desde 11 de septiembre de 1884, fecha de
la presentación oficial de la instancia en que solicitó se ins-
truyera la información de pobreza, confirmándose la real
orden reclamada de 6 de septiembre de 1886, en cuanto no
se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos afias.
Madrid 22 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Sefíor.....
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Pedro Ma-
teas Bonilla, 'contra la real orden expedida por este Minis-
terio en 24 de abril de 1886, por la cual obtuvo la pensión
anual de 182'50 pesetas, en concepto de.padre del soldado
Silvestre, muerto en Ultramar; el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo. ha dictado en dicho pleito, con fecha I::I de
noviembre próximo pasado, sentencia, cuya conclusión es
la siguiente:
«Fallamos: que debernos declarar, y declaramos, que Pe-
dro Mateas Bonilla, no tiene derecho á los atrasos de cinco
años que reclama; ~ebiéndose considerar como corriente y
serle abonada la pensión desde 12 de noviembre de 1884,
fecha de la presentación oficial de su primera solicitud, y
confirmándose la real orden reclamada de 24 de abril de
"1886, en cuanto no se oponga á esta declaracién.s
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Le que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor.....
Circular. Exorno Sr.: Promovido pleito por Saturnino
Lana Espada, contra la real orden expedida por este Mi-
nisterio en 17 de Octubre de 1884, por la cual obtuvo, en
participación con su esposa, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, en concepto de padres del soldado Antonio, muerto
de resultas de heridas recibidas en acción de guerra; el Tri-
bunal de lo Contencioso Administrativo ha dictado en dicho
pleito, con fecha 15 de noviembre próximo pasado, senten-
cia, cuya conclusión es la siguiente: .
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que Sa-
turnino Lana Espada; no tiene derecho á los atrasos de cinco
años que reclama; debiéndose considerar como corriente y
serle abonada la pensión desde II de diciembre de 188],
fecha de la presentación oficial de su primera solicitud, y con-
firmándose la real orden reclamada de 17 de octubre de
1884, en cuanto no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor.....
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Cata-
lina Jiménez López, contra la real orden expedida por este
Ministerio en 22 de octubre de 1886, por la cual obtuvo la
pensión anual de 182'50 pesetas, en concepto de madre del
soldado José Teruel, muerto en Ultramar; 'el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo ha dictado en dicho pleito, con
fecha 1.0 de diciembre próximo pasado, sentencia, cuya con-
clusi6n es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Catalina Iiménez, no tiene derecho á los atrasos de cinco
años que reclama; debiéndose considerar como corriente y
serle abonada la pensión desde 3 de diciembre de 1884, fe-
cha de la presentación oficial de la instancia en que solicitó
se instruyera la información de pobreza, confirmándose la
real ordén reclamada de 22 de octubre de 1886, en cuanto
no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor.....
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Maria
Montané Cortés, contra la real orden expedida por este
Ministerio en ,30 de marzo de 1886, por la 'cual obtuvo la
pensión anual de 182'50 pesetas, como madre del soldado
José Torrent, muerto en Ultramar; el Tribunal de 10 Con-
tencioso Administrativo, ha dictado' en dicho pleito, con fe-
cha 20 de noveembre próximo pasado, sentencia, cuya eon-
clusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
María Montané Cortés, no tiene derecho á los atrasos de
cinco': años 'q~e reclama; debiéndose considerar Cama co-
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rriente y serle abonada la pensi6n desde 14 de agosto de
1884, fecha de la presentación oficial de la instancia en que
solicit6 se instruyera la información de pobreza, confirmán-
dose la real orden reclamada de ]0 de marzo de 1886, en
cuanto no se oponga á esta declaración,»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ,22 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor ..... '
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Joaqui-
na Toca Calderón, contra la real orden expedida por este
Ministerio en 2) de diciembre de 1886, por la cual obtuvo
la pensión anual de 182'50 pesetas, en concepto de madre
del soldado Cándido Reigadas, muerto en Ultramar; el Tri-
bunal de lo Contencioso-Administrativo, ha dictado en di-
cho pleito, con fecha jo de Noviembre próximo pasado, sen-
tencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y .declaramos, que
Ioaquina Toca, no tiene derecho á los atrasos de cinco años
que reclama; debiéndose considerar como corriente y sede
abonada la pensión desde 28 de Abril de 1885, fecha de la
presentación oficial de la instancia en que solicitó se instru-
yera la informaci6n de pobreza, confirmándose la real orden
reclamada de 23 de diciembre de 1886, en cuanto no se
oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor.....
..'"
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ] 1 de diciembre
último, se ha servido conceder á Jaime Nogués Llauradó
y á Antonia Ayxut Peiró, padres de Jaime, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de Julio de
1860, por haber muerto su citado hijo el 2) de marzo de
1872, en acción de guerra en aquella Isla; la cual disfruta-
rán en participación, sin necesidad de nueva declaraci6n á
favor del que sobreviva, y se les abonará por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Lérida, desde el 6 de octu-
bre de 1888, fecha en que, justificada su pobreza, promovie-
ron la solicitud, según dispone el real decreto de 5 de mayo
de 1887 (C. 1. núm. 214).
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
-.-
PREMIOS, DE CONSTANCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ALABARDEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la. REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por ese
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Por el Ministerio de la Gobernación, en
del actual, se dijo á este de la Guerra 10
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los individuos
del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Atilano Hernán-
dez Ruiz, y termina con Enrique Nicolás Pérez, los pre-
mios de constancia que en la misma se expresan; cuya ven-
taja deberán disfrutar desde la fecha que se les marca res-
pectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1889.
JosÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Director general de Administración Militar.
Relación que se cita
'-~
Premios Fecha-desde
Clases
que se les que han de disfrutarloNOMBRES conceden
Ptas. o« Día Mes Año
-
Guardia ... D. Atilano Hernández Ruiz. 30 » L° diciembre. I888
Otro ...... » Enrique Gómez Martín .. 2.2- 5° L° noviembre I888
Otro ...... :» Juan Gallego Diéguez... 7 50 L° noviembre I888
Músico .... Enrique Nicolás Pérez ..... 22- 5° LO diciembre. I888
Madrid 22 de enero de 1889.
CHINCHILLA
-.-
RECLTITAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARíA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en II del
actual, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«Domingo Airado López, núm. 109, del reemplazo de
1885 por el Ayuntamiento de Villalba, ha sido declarado ex-.
cedente de cupo en la revisión verificada en el corriente
año, por lo tanto, ruego á V. E. se digne ordenar su baja en
el batallón Voluntarios l. o de LIgeros de Cuba, en que sirve,
y su alta en el Depósito de Villalba.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla d~ Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en I2 del
actual, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«Habiendo ingresado en la Caja de la Zona de Monáo-
fíedo, el pr6fugo, aprehendido Juan Villa.nueva Sanmar-~- dI 'rno, e reemplazo. de r887' por el Ayuntamiento de Loren-
zana, destinado al ejército de Ultramar corresponde con
arregl '1 di '
. o a o que ispone el art. 89 de la vigente ley de reclu-
tamiento, el regreso á la Península para ser destinado al pri-
mer 'batallón del regimiento Infantería de Burgos al soldado~:an .Garcia Villalva núm. 21 del contigente de lJltramar de
mismo reemplazo, el cual embarcó en el puerto de Bar-
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celona, con destino al ejercito de Filipinas, el 27 de julio de
1888 á bordo del vapor correo Isla de Panay.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de .Filipinas, en 8 de
noviembre último, dijo 'á este Ministerio 10 que sigue:
«Como continuación á mi escrito de 22 del mes próximo
pasado, tengo el honor de manifestar á V. E. que, con esta
fecha, he expedido pasaporte para la Península á favor del
artillero del regimiento Peninsular Germán Tomás Mo-
nar, declarado excedente de cupo; el cual efectuará su em-
barco á bordo del vapor correo Reina Mercedes, que zarpa-
rá de este puerto para el de Barcelona el día 10 del actual.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, como continuación á la de 10 del actual, relativa
al mismo asunto. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.:
real orden de 12
siguiente:
«De real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de
la provincia de Almería 10 que sigue:-La Secci6n de Go-
bernación y Fomento del Consejo de Estado, ha emitido el
siguiente dictamen en el expediente promovido por José
Rapalo Taselló, reclamando contra el fallo por el que esa
Comisión provincial declaró soldado sorteable del reempla-
zo de' 1888, por el alistamiento de esa capital, á José Rapalo
Vega, que alegó ser súbdito de S. M. Británica.-Esta Sec-
ción ha examinado el adjunto expediente promovido por
D. José Rapalo Toselló, contrael fallo en que la Comisión
provincial de Almería declaró soldado sorteable del reem-
plazo de este año y alistamiento de dicha ciudad, al hijo del
recurrente D. José Rapalo Vega, que alegó ser súbdito de
S. M. 'Británica.-En atención á lo que de los anteceden-
tes resulta.-Visto el art, LO de la Constitución de la Mo-
narquía Española.-Visto el real decreto de 17 de noviem-
bre de 1852.-Vista la real orden de 22 de julio de 1867,
dictada de conformidad con el informe del Consejo de Esta-
do en pleno en el expediente promovido por D. Emilio Tor-
sello y Ramírez, quinto en 1866, por el cupo de Bentarique,
provincia de Almería.i--Consíderando que D. José Rapalo y
T~sell6 se halla inscripto, con fecha 17 de noviembre de 1840,
en el viceconsulado de S. M. Británica en Almería, y que así
mismo se halla también inscripto en dicho viceconsulado el
hijo de aquél D. José Rapalo y Vega, y registrada su matrí-
cula en el Gobierno Civil.-La Secci6n opina que procede
revocar el fallo de la Comisión provincial de Almería, con-
tra' ~l cual se reclama, y declarar, en su consecuencia, exen-
to del servicio militar á D. José Rapalo y Vega.-Y ha-
biendo tenido á bien el REY (q. Di-g.), y en su nombre la
REINA. Regente del Reino, resolver de conformidad con el
v • ",;
\
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preinserto dictamen, de real orden 10 digo á V. S. para su
conocimiento y efectos correspondientes.-De real orden 10
traslado á V. E. para su conocimiento y demás efectos.»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para igua-
les fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
enero de 1889_
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: El Capitán general Castilla la Vieja, en 10
del actual, dijo á este Ministerio 10 qUy sigue:
«Habiéndole correspondido servir en activo al recluta
del reemplazo de 1887, por la zona militar de Toro, Antonio
Simón Amo del Hoyo, el cual se halla residiendo en Sagua
la Grande (Isla de Cuba), tengo el honor de participarlo á
V. E. por si se sirve ordenar su ingreso en uno de los cuer-
pos del ejército de dicha' Isla, y que se expida el certificado
que lo acredite, para que surta sus efectos, según determina
el art. 34 de la ley de reemplazos de 188')..
LO que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 27 de diciembre del año próximo
pasado, participando que al recluta con destino á Ultramar
Luoas Villasán López, le han sido aplicados los beneficios
del artículo ) I de la vigente ley de reemplazos, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer manifieste á V. E., qué si al citado
individuo le han sido aplicados los expresados beneficios
por la Diputación Provincial, y ha ingresado en Caja el de-
nunciado, procede quede en la situación de redimido á me-
tálico, ocupando su plaza.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de enero de I889.
CHINCHILLA
Se1101' Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada pro-
movida desde esta corte, en 2~ de noviembre del a1'í.o pró-
ximo pasado, por el vecino de Villamanrique de Tajo, en
esta provincia, Norberto Bernaldo de la Plaza, en súplica
de suspensión de embarco para Ultramar, de su hermano el
recluta de la zona de Getafe Emilio José Bernaldo de la Pla-
za, hasta que ~ le apliquen á éste los beneficios del arto 31
de la vigente ley de reemplazos, por tener denunciado al
prófugo Hipólito Fernández Vidal, el REY (q, D. g.)¡ Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner, continúe en suspenso el embarco del Emilio José Ber-
naldo, dispuesto en telegrama de:,8 de noviembre último,
hasta tanto que la Comisión provincial haga al interesado la
,t-!<iHl'liCi6ht a. ¡tt'it:l btto~ ill~tlefiéio', talláfittb defti:1Hivaméilte~' ~ t:: ':lo ~ ~~. él . .
sobre la denuncia lo que corresponda; cuyo resultado de-
berá V. E. interesar con urgencia para no demorar la reso-
lución que, en su vista, proceda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Andalucia é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
-.-
RECOMPENSAS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino; se ha servido.expedir, con fecha 20 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
brigadier D. Joaquín Sánchez Górnez, jefe de brigada del
distrito militar de Cataluña, en nombre de Mi Augusto Hijo
el REY Don Alfonso XIII¡ y como REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la Gue-
rra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, designada
para premiar servicios especiales.-Dado en Palacio á veinte-
de enero de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRIS-
TINA.-E1Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocirñiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1889.
CHINCJiILLÁ
Señor Capitán general de Cataluñ.a.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 20 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
brigadier D. Ricardo Ortega y Díez, jefe de brigada del
distrito de Castilla la Nueva, en nombre de Mi Augusto Hijo
el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la Gue-
rra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, designada
para premiar servicios especia1es.-Dado en Palacio á veinte
de enero de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARiA CRIS-
TINA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchilla..»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. S1'.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA·'
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 20 del
actual, el siguiente decreto: ,
«En consideración á los servicios j circunstancias del
brigadier D. José de Martitegui y Pérez de Santa María,
secretario de la Dirección General de la Guardia Civil, en
nombre de Mi 'Augusto Hijo el REy. Don: Alfonso XIII, y
ébllio REiNA Regente del Riíhb., y¡,tigt'l en toí1t!ed~f1e,á pro-·
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puesta del Ministro de la Guerra, la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Militar, designada para premiar servicios espe-
ciales.-Dado en Palacio á veinte de enero de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la
Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre bREINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 20 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del bri-
gadierD. Vicente de Martitegui y Pérez de Santa María,
secretario de la Dirección General de Infantería, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REI-
NA Regente del Reino, Vengo en concederle, á propuesta del
Ministro de la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, designada para premiar servicios especia1es.-Dado
en Palacio á veinte de enero de mil ochocientos ochenta y
nueve-MARÍA CRISTINA.-E1 Ministro de la Guerra, José
Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. ,E. muchos años.
Madrid 22 de' enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su ,nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 20 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del bri-
gadier D. César del Villar y Villate, jefe de brigada del dis-
trito de Castilla la Nueva, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY D. Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Ven-
go en concederle á propuesta del Ministro de la Guerra, la
Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, designada para
premiar servicios especiales.-Dado en Palacio á veinte de
enero de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTI-
NA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cas~illa la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir con fecha 20 del
actual, el siguiente decreto: '
. «En consideración á los servicios y circunstancias del
~1'lgadierD. Jacinto de León y Barreda, gobernador mi-
Iitar de la '. d
e provincia e Pontevedra en nombre de Mi
Au toHii ,gus o 1JO el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Re-
gente d 1R' V . .
. e emo, engo en concederle á propuesta del Mi-
l11str· d 1 G' ,
. ,o e a uerra, la Gran Cruz de la Orden del MéritoM:~li~,designadapara premiar servicios especíaleao--Dado~. P~lll:tif) 11 i'l.lil1t! d~ énÍ;}1'o deti111 b'éhO~reniM dchentá y
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nueve.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra; José
Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 20 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideració~ á' los servicios y ..~ircunstancias del
intendente de división D. Antonio Dominé y Loresecha,
secretario de la Dirección General de Administración Mili-.
tal', en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA.Regente del Reino, Vengo en conce-
derle, á propuesta del Ministro de la Guerra, la Gran Cruz
de la Orden del Mérito Militar, designada para premiar ser-
vicios especiales.-Dado en Palacio á veinte de enero de
mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTINA.-El
Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2~ de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
RECTIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de la Comandancia de Carabinéros de Barcelona,
D. Jacinto Esteso y Madrigal, solicitando autorización
para poder usar el nombre de Agustín, en vez del de Jacin-
to, por ser aquél el primero con que aparece en su partida
de bautismo; y acreditando dicho extremo con el testimonio
del auto judicial que acompaña á la expresada instancia, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido acceder á los deseos del interesado, con arre-
glo á lo prevenido en la real orden de 25 de- febrero de
1853; debiendo cancelársele elúltimo, real despacho y expe-
dírsele otro ya rectificado, en la forma indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
-.-
-
RETIROS
SUBSECRETARfA,-SECpÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: "En vista de la propuesta de retiro que V. E.
formuló á favor del soldado, que fué, del batallón Cazadores
de Antequera Francisco Garcia Ateiró, en la cual se justi-
fica que en la acción sostenida el 15 de febrero de 1875, en
el sitio denominado «Bocas», en esa Isla, recibió heridas de
machete en la mano, antebrazo y hombro derecho, tI' con-
secuencia de las que fué decÍ!tr~db indtit pái'g é'i s~tviCf6 el
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21 de abril del mismo año.-Considerando, que hecha opor-
tunamente la correspondiente propuesta de retiro, hubo de
suspenderse y archivarse su expediente por acuerdo del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de octubre
de 1882, en razón á que se ignoraba su paradero y no pudo
sufrir el reconocimiento que se había ordenado, permane-
ciendo en este estado hasta el 14 de enero del año próximo
pasado, en que á consecuencia de reclamación hecha por el
interesado, solicitó V. E. la resolución de este expedíente.i--
Considerando, que puesto nuevamente en trámite y pedido
informe á la Junta Especial de Sanidad Militar, con remisión
del certificado facultativo del último reconocimiento que ha
sufrido el interesado, lo emite manifestando que este indivi-
duo se halla inútil para el servicio y comprendido en el
arto 1.0 de la ley de 7 de julio de 1860, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10
. 'infor mado por dicho Consejo en 7 de diciembre próximo pa-
sado, ha tenido á bien concederle el reti ro con el haber m en-
sual de 22'50 pesetas, más 7'50 pesetas por la pensión anexa
á la Cruz del Mérito Militar, y de carácter vitalicio , que po-
sée, cuyo total importe de ) 0 pesetas mensuales deberá per-
cib ir por la Delegación de H acienda de Oviedo, desde el
14 de enero de 188) , qu e son los cinco años permitidos por
la ley de Contabilidad, á contar de igual fecha del corriente
en que se gestionó el despacho de este asunto, pues las can-
tidades anteriores deben considerarse prescritas por abando-
no de derecho del interesado, y previa deducción de las
cantidades que desde aquella fecha haya percibido por con-
cepto de la referida pensión de cruz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina, y Capitán general de Castilla la Vieja.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instan cia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de junio pr óxi-
mo pasado, promovida por el capitán graduado, teniente de
Infantería, retirado, D. Francisco Sala Armengol, en soli-
citud de qu e se traslade su consignación de retirado á cobrar
por las Cajas de la Isla de Cuba, con el aumento de peso
fuerte por escudo, por hallarse casado con mujer natural de
aquella Antilla desde el año 1876, el REY(q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con 10
informado por dicho alto Cuerpo en acordada de 15 de di-
ciembre último, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, pOI' hallarse comprendido en el caso). o del ar-
t ículo primero de la real orden de 28 de Septiembre de 1858;
asignándosele el sueldo de .3 15 pesetas al mes, que habrán de
satisfacérsele por las Cajas de dicha Isla, á partir desde el
día .2 de junio de 1888, en que formuló la solicitud en re-
clamación de este derecho, del cual no hizo mención al so-
licitar el retiro, '\50n deducción del menor sueldo de 157'50
pesetas, que desde la misma fecha ha venido disfrutando por
la Del egación de Hacienda de Barcelona, concedido por real
orden de 4 de agosto de 1887, Y confirmado por otra de ) 0
de enero siguiente (D. O. núm. 26), pudiendo continuar re-
sidiendo en la Península, para lo cual le autoriza la real or-
den de , de noviembre d. 1859.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
22 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo . Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: , Habiendo sido declarado inútil para el ser-
vicio, por demente, el capitán de Infantería D. Simón
Monge y Monge, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, h a tenido á bien disponer que al
referido Capitán se le expida el retiro con el señalamiento
provisional de .225 pesetas mensuales, ó sean los 90 céntimos
del sueldo de su empleo , que serán abonadas por la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas, á su esposa D.a María
Salamero y Tobeftes, ínter in el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina informa acerc a de los derech os pasivos q~e,
en definitiva, le corresp ondan, á cuyo efecto se le remitirá
la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
efectos correspondient es. Dio s guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guex:.ra y
Marina y Director general de Administración Mi-
litar.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 8 del mes actual, acerca de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del alférez del 5.0 tercio de la Guardia Civil
D. Joaquín Vicente y Belmonte, se ha dignado co nfirmar,
en definitiva, el haber de 146'25 peseta s mensuales, que, en
conc epto de provisional, se le asignó por re al orden de 17 de
septiembre último (D. O . núm. 205), al concederle el ex-
presado retiro, por edad, para Villarl uengo (Teruel).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 22 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
-.-
REVISTAS
DiRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por -el
teniente coronel de Infantería, retirado en esta corte , Don
Francisco Sacerina Melisor, en solicitud de que se le con-
ceda pasar la re vista por medio de oficio, con arreglo á lo
'dispuesto en el real decreto de 26 de enero del año próximo
pasadi) (C. 1: núm. 44), S. M. el RI!Y.,(q. D. g.), yen su
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nombre la REINA Regente del Reino, oído el parecer del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 14 de noviembre
último, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de enero de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la :Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel graduado, comandante de Infantería, reti-
rado en Barcelona, D. Bruno González Vicario, en ¿olici-
tud de que se le conceda pasar la revista por medio de oficio,
con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 26 de enero
del año próximo pasado (e. L. núm. 44), S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
oído el parecer del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
de 17 de noviembre último, ha tenido á bien acceder á la
petición del.interesado.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel graduado, comandante de Infantería,' retira-
do en esta corte, D. Pedro Lecina Diez, en solicitud de que
se le conceda pasar la revista por medio de oficio, con arre-
glo á 10 dispuesto en el real decreto de 26 de enero del año
próximo pasado (C. L. núm. 44), S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, oído el parecer
del Consejo Supremo de Guerra y Marina/de 16 de noviem-
bre último, ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
dE' enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Co:n¡¡ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel graduado, comandante de Infantería, retira-
do en Málaga, D. Gregorio de Avila y Bermúdez de Cas-
t~o, en solicitud de que se le conceda pasar la revista por me-
dIO de oficio, con arreglo á 10 dispuesto en el real decreto de
26 de enero del año próximo pasado (C. L. núm. 44), S. M. el
R,EY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
al do el'p~recer del Consejo Supremo de Guerra y Marina, de
12 de dícíenibre último, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
SUPERNUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de Infantería, con residencia en Guantámano, pro-
vincia de Santiago de Cuba, D. Pedro Garrido Romero, en
súplica de qúe se le conceda prórroga por un año en la situa-
ción de supernumerario sin sueldo que disfruta, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, con-
siderando al recurrente en dicha situación desde )0 de enero
de 1888, ha tenido á bien acceder á su petición, como com-
prendido en el art. ).0 del real decreto de 6 de abril de 1885
(e. L. núm. 155.)
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. Dios guarde 'á V. E. muchos-años. Ma-
drid 22 de enero de 1889.
'CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería, en situación de supernumerario sin
sueldo, con residencia en Tabernes de Valldigna (Valencia),
D. Jerónimo Diaz Herrera, en súplica de que se le con-
ceda "la vuelta al servicio activo, por haber cumplido el
plazo que se le otorgó en aquella situación, el REY (q. D:g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, como comprendido .en
el arto 4. o del real decreto de 6 de abril de 1885 (C. L. nú-
mero 155) y real orden aclaratoria de 20 de febrero 'de 1888
(C. L. núm. 91). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.pios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de enero de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valen;cia.
Señor Director general de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: B'sando de las facultades qUE' me están: con-
feridas por disposiciones vigentes, he tenido á bien conce-
der una comisión del servicio, por un mes, para esta corte,
al teniente del regimiento Reserva núm. 2.3, de los del arma
de mi carso, D. Ilm,mQ Ga:r;cía y Garoía.
<.
D. O. NUM. 19
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1889.
Gdmir
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla ia Vieja y
Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están con-
feridas por disposiciones vigentes, he tenido á bien conce-
der una comisión del servicio, por un mes, para Barcelona,
al coronel del regimiento Reserva, núm. r, de los del arma
de mi cargo, D. Alfonso López Díaz.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de r889' .
Gdmir
Excmos. Señores Capitanes generales de Aragón y Cata.
luña.
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están con-
feridas por disposiciones vigentes, he tenido á bien conceder
una comisión del servicio, por un mes, para esta corte, al co-
ronel del regimiento Reserva núm.. r9 de los del arma de mi
cargo D. Juan Ampudia y López.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de r889'
Gámír
Excmos. Señores Capitanes generales de AndalucíayCasti-
lla la Nueva.
DIRECCIÓN DE GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he concedido una comisión del ser-
vicio, por el término de un mes, para esta corte, y á mis
inmediatas órdenes, al teniente coronel D. José Mata y
Cortés, del batallón Reserva de Miranda de Ebro núm. r.30'
Lo qué tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes. Dios ~uarde á V. E.
muchos años. Madrid 24 de enero de 1889-
Dabán
Excmo. Señor Capitán general de Burgoa.
Excmos, Señores Capitán general de Casti:l1a la Nueva y
Director general de Administración Militar.
-.-
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.,;". En uso de las facultades que me están con-
feridas por real orden de 4 febrero de r880, he tenido por
conveniente disponer que el capitán y teniente que figuran
en la siguiente relación, pasen á prestar sus servicios á los
cuerpos y destinos que á cada un? se señala; verificándose
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su alta y baja correspondiente, en la próxima revista de co-
misario del mes de febrero próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de enero
de 1889.
Calleja
Excmos, Señores Director general de Administración Mi-
litar, Capitanes generales y Comandantes generales Sub-
inspectores de Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Na-
varra y Burgos.
Relación que SI: cita
D. Carlos Guitián y García de Vargas, capitán, del sexto
Depósito de Reclutamiento y Reserva para Artillería,
al regimiento de Sitio.
» José Vicario y'Delfín, teniente, del quinto batallón de .
Plaza, al tercer regimiento de Cuerpo de Ejército.
Madrid 24 de enero de r889.
Calleja
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Breves Pontificios y real orden circular de 4 de
febrero de 1880, he dispuesto que los capellanes compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con Don
Francisco Mangas y Cordero y termina con D. Ramón
Soler Traseíra, pasen á prestar sus servicios á las capella-
nías que á cada uno se señala.
Lo que tengo el honor de participar á V. E. para su co-
nocimiento; en el concepto, de que el alta y baja repectíva
deberá tener lugar en la próxima revista de comisaric del
mes de febrero. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1889.
Excmo. Sr.:
P. A.
El·Auditor Secretario,
Baldomero A. Domingue{
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Cataluña, Cast,i-
Ha la Vieja, Extremadura, Provincias Vascongadas,
Andalucía y Burgos, Comandante general de Ceuta y
Directores generales de Artillería, Ingenieros, Caba-
llería y Sanidad Militar.
Relación que se cita
Capellanes de término •
D. Francisco Mangas y Cordero, del tercer batallón de
Artillería de Plaza, al Hospital militar de Barcelona.
» José Pícó y Salvia, de agregado á extinguir en el cuarto
regimiento de Zapadores-Minadores, al referido hos-
pital militar de Barcelona. -
l) Cándido Sánchez Hidalgo, del hospital militar de Bar-
celona, al primer regimiento de Artillería de Montaña.
l) Octaviano González y Pinedo, ascendido, al tercer ba-
tallón de Artillería de Plaza;
Oapellanes de asoenso
D. Miguel Torau y Brasco, del Hospital milítar de Ceuta,
. al de Badajoz.
» Joaquín Heruando y Prado, ascendido, al hospital mí-
litar de Ceuta,
» Juan Escudero y Ategui, ascendido, al mismo hospital
militar de Ceuta,
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D. Pedro de la ~orre y Ramos, del regimiento Cazadores
de Albuera, 16 de Caballería, al de Lanceros de Farne-
sio, 5'° de la propia arma.
» Ramón Soler Traseira, del hospital militar de Badajoz,
al regimiento Cazadores de Albuera, 16 de Caballería.
Madrid 24 de enero de 1889.
A. Domingue{.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que los tenien-
tes del Cuerpo de mi cargo que á continuación se relacio-
nan, pasen á prestar sus servicios á la comandancia que á
cada uno se señala.
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento; en el concepto de que el alta y baja respectiva debe-
rá tener lugar en la próxima revista de comisario del mes de
febrero. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 24 de
enero de 1889.
O'Ryan
Excmo. Señor Director general de Administración Militar.
Excmos, Señores Capitanes generales de Valenci:a, Catalu-
ña, Burgos y Granada.
Relación que se cita
Tenientea
•D. Juan Ferrándiz y Oller, colocado en activo, proceden-
te de reemplazo en el distrito de Valencia, con destino
en la Comandancia de Barcelona, á la cuarta compañía
de la de Málaga.
» Narciso Portas y Ascarris, de la cuarta de la de Bur-
gos, á la Caballería de la de Barcelona.
» Andrés Araujo y Beltrán, de la cuarta de la de Mála-
ga, á la segunda de la de Gerona.
» Vicente Garijo y López, de la segunda de la de Gero-
na, á la cuarta de la de Burgos.
Madrid 24 de enero de 1889.
O'Ryan
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Para cubrir la vacante de músico mayor que existe en ese
cuerpo, he tenido por conveniente destinar al de la misma
clase, en situación de reemplazo en esta corte, D. Ruperto.
Marcos Villalonga.
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Dios guarde á V. ·S. muchos años. Madrid 24 de enero
de 1889.
Dabán.
"
Señor Coronel del regimiento de León, núm. 38.
-.-
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr:: En uso de las facultades que me confiere el
artículo 49 de las instrucciones aprobadas por real orden de
16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 1]2), he tenido por con-
veniente conceder dos meses de licencia que solicita, para
evacuar asuntos propios en Rivadeo (Lugo), al teniente co-
ronel graduado, comandante de la Escuela Central de Tiro
(Sección de Madrid), D. Manuel Lamas y Navia Osorio.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes.. Dios gnarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de enero de 1889.
Calleja
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Excmos. Señores Capitanes generales y Comandantes gene-
rales Subinspectores de Castilla la Nueva y Galicia.
- .-
VACANTES
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DEESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo dos vacantes de ofi-
cial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares en la
sección de la Isla de Cuba, y debiendo proveerse las mis-
mas con arreglo á 10 prevenido en la real orden de 6 de
noviembre último (p. O. núm. 244), ruego á los señores
secretarios de las Direcciones Generales y demás centros
donde prestan servicio oficiales de dicho empleo, y encargo
á los señores jefes de Estado Mayor de los distritos, que
para antes del día 12 del próximo mes de febrero, se sirvan
manifestarme los que deseen ocuparlas, para proceder á 10
que corresponda.:
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2f de enero
de 1889.
Míguel Correa
Excmo. Señor.....
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SECCION . DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
D. O. NÚM. 19
Ptas. Cs.
Pla3. Cs.
TÁCTICAS DE INFANTER íA APROBADAS POR REAL DECRETO DE o DE J ULro DE 188:1.
Instrucción del recluta . .. . . ... ....... .. .. . . . .... » 75
Idem de sección y compañia , , . .. .. . . . :l.'25
ldem de batallón. 2
Idem de brigada ó regimiento. . . , ., .- , 2' 50
Memoria general. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . • tíO
Ins trucciones para la enseñanza del tiro con carga redu cida . . . • 15
Reglamento provisional de tiro . .. . . .. . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . .. .. 2
i
Mapa mural de Esp aña y Portugal, escala , 500 .000 .
ldem de Italia. ) i
Idem de Francia . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j Escala, i 000 000
Idem de la Turquía euro pea. . . . . . . . . . . . . . _ .
Idem de la id. asiática, escala, s:, 000 .i. .
Idem de Egipto, escala, 500~000 .. _ .
i .
ldem de Burgos, escala, 200 .000 - ..
:1.
Idem de España y Portugal , escala, :I. .500 .000 :l.88L .
ldem itinerario de las provincias Vasconga-
das y Navarra .
Id em íd ., de id., id. , id ., estampado en tela . .
Id em id.. de Cataluña ..
Id em id., de Andalucia .
Idem id. , de id., en tela .
Idem íd., de Granad a ;. . . . . . . .. . E 1 :1.
ldem íd. , de id., en tela. .. ... sea a, 500 .000
ldem id., de Extremadura , .. , .
Idem id., de Valencia , . .
Idem id., de Burgos. " , .
Idem íd ., de Aragón ., .
Idem íd ., de Castilla la Vieja .
Idem id., de Galicia ..
• :1.
Idem de Castilla la Nueva (:1.2 hojas) -00 .
2 .000
Plano de Burgos (
Idem de Badajoz. . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . . :1.
Idem de Zaragoza. Escala , II 000
Idem de Pamplona . .
Idem de Málaga .
Carta iti!1eraria de la Isla de Luzón, escala, 500~OOO ..
Atlas de la guerra de África , .
~~:~ 1J.l?Id~. ~~~~~.e.~~~~~~~: ~:'. ~~.t:~~~:: \
Idem íd. , 3.' id (:1.)
Idem id., 4.' id .
Idem íd ., 5.' id .
Itinerari o de Burgos, en un tomo , , .
Idem de las provincias Vascongadas, en Id , .
Relación de los pun ías de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas , .- .
TÁCTICA DE ARTILLER íA
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2'50
2
3
20
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2
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Memori a de este Deposito, sobre orgamz ación militar de Espa-
tia, tomos 1, II , IV YVI, cada uno .
Idem tomos V y VII , cada uno ..
Id em id. VIII. .
ldem id. rx ' " , .
Id em id. X .
Idem Id. XI, XII YXIII, cada uno ..
Libreta del Habilitado .
Reglamento para las cajas de rec luta , aprobado por real orden
de 20 de Febrero do 1879 ..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el serv icio militar, aprobado por re al orden
de L o de Febrero de 1879 - .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Oct ubre de 1878 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado 'por re al orden
de 10 de Mar zo de 1866 · . .
Idem de la Real y mili tar Orden de San Hermenegild o .
Idem de las mús icas y cbara ngas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1875 .
Idem relativo al pase y ascenso de los je fes y oficiales á Ins
ejérci tos de Ultramar, aprobado por real orden de LO de
Marzode 1867 . . .. ... ......... ... • . ........... . . .. . ........
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado por
real orden de 14 de Marzo de 1879 ..
Idem para la redacci ón de las hojas de servicio .
Idem para el régimen de las bibliotecas .
Idem para el servicio de campaña ..
Idem provisional de remonta ,
Id em sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de hosp ital es mili tares .
Idem para el person al del material de Ingenieros .
Jdem de indemnizaciones por serv icios especiales ó comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y or fandad de 25 de Junio de
1864 y 3 de Agosto de 1866 , ' .
Idem de los Tribunales de guerra .
Idem de Enjuiciamien to militar .
Revista Militar Españ ola, tomos l al XVI inclusive, cada uno . .
Estados de est adís tic a crimina l militar .
Estados para cuentas de Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos de campo , ,
Idem para la preserva ción del cólera .
Código penal militar ' .
Cartill a de uniformid ad del Cuerpo de E. M. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y II ..
Diccionario de legislación militar, por Mufiizy Terrones .
Tratado elem ent al de astronomía, por Echevarría .
Guerras irregula res, por 1. 1. Chacón (dos tomos) .
Compendio te óríco-práctíc i de topografía, por el teniente coro-
nel comandante de E . M. D. Federico Magallanes .
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Tomo III .-La del canon de batalla y la elementa l á caballo. . .
TÁCTICA DE CABALLERíA
2
Se sirven los pedidos de provincias, dir igiéndose de oficio ó en car ta
par ticular al Excmo. Sr. Brigadier de E. M., jefe del Depósito de la
Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione el envio.
Instrucción del recluta á pie y á caballo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1.
ldem de la sección y escuadran. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i' tíO
Idem de regimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
Idém de brigad'h'"ydivisión , ... ..... ........ ... 1'50
Bases de la instrucción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . • ISO
,
(1). ,Corresponden á los tomos H, HI, IV, V Y VI de la Historia de la Guerra
dQ la Independenc ia que publica el Excmo. Sr. General p . JO!lé G6mez de
Arte~he; lQll pedidoª se sirven en este pep 6sito. '
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